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Senior Recital: 
Jaclyn Goldstein, soprano
Elena Nezhdanova, piano
Samantha Hecht, violin
Ford Hall
Friday, April 15, 2011
7:00 p.m.
Program
Toglietemi la vita ancor
Caldo Sangue
Alessandro Scarlatti
(1660-1725)
Selections from Six Elizabethan Songs
1. Spring
2. Sleep
3. Winter
5. Diaphenia
Dominick Argento
(b.1927)
O zittre nicht, mein lieber Sohn
from Die Zauberflöte
Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791)
Intermission
Selections from Chansons de Ronsard
1. A une Fontaine
2. A Cupidon
3. Tais-toi babillarde
Darius Milhaud
(1892-1974)
Five Hebrew Love Songs
I.   Temuná 
II.  Kalá kallá
III. Lárov
IV. Éyze shéleg
V.  Rakút
Eric Whitacre
(b.1970)
Samantha Hecht, violin
This Senior Recital is in partial fulfillment of the degree Music Education and
Voice Performance.  Jaclyn Goldstein is from the studio of Patrice Pastore and
Ivy Walz.
